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Cette année, pour sa trente-troisième Assemblée générale, notre association a choisi de se
rendre dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour visiter la châtaigneraie
d’Albion, rénovée dans le cadre d’une démarche de territoire inscrite dans la Charte forestière
de la Montagne de Lure. Un premier arrêt a conduit les participants au lieu-dit Les Morards,
où ils ont visité une parcelle de “châtaignier bois” et un ancien verger abandonné à la multifonc-
tionnalité de la châtaigneraie provençale. Puis un second arrêt nous a menés à la châtaigneraie
du Cougnet, propriété de M. Richaud : une châtaigneraie rénovée (réalisation de travaux, projet
de valorisation, étude environnementale…). Camille Loudun, ingénieur au CRPF, nous a
accompagnés tout au long de la journée. Nous la remercions très chaleureusement pour cette
passionnante visite.
Adhérents présents :
Denise AFXANTIDIS, Georges AILLAUD, Louis AMANDIER, Marie-Thérèse ARNAUD, Michel BARI-
TEAU, Guy BENOIT DE COIGNAC, Claude BERDAGUER, Herbert BITTERMANN, Jean BONNIER,
Philippe BREGLIANO, André CHALLOT, Frédérique CHAMBONNET, Olivier CHANDIOUX, Jean-Paul
CHASSANY, Sébastien DIETTE, Pierre GALLOT, Bernard GERMAIN, Albert LECOURBE, Nicole LIAU-
TAUD, Cyrille NAUDY, Jean-Michel NINGRE, Vincent PASTOR, Frédérique RAVETTI, François
RAVETTI, Denis REVALOR, Denis VAUTHIER.
Personnes morales représentées :
ALCINA, représenté par Sébastien DIETTE.
Association pour la sauvegarde des sites de la Croix Valmer, représentée par François REMOND.
Centre régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes, représenté par Christophe BARBE.
FORESTOUR, représenté par Guy BENOIT de COIGNAC.
Office du Développement Agricole et Rural de Corse, représenté par Olivier RIFFARD.
Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var, représenté par Albert LECOURBE.
Revalorisation Bois Matière, représenté par Patrick OLLIVIER.
Présents non adhérents :
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Invités présents :
Jacques LEVERT, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Région
Provence- Alpes-Côte d'Azur.
Camille LOUDUN HAMON, Centre régional de la propriété forestière (Alpes-de-Haute-Provence).
Adhérents excusés ayant donné mandat ... :
… à Denise AFXANTIDIS :
Herbert BITTERMANN, Nabila HAMZA, Nicolas LUIGI, Henri MARCH.
… à Louis AMANDIER :
Michel DARD, Louis-Michel DUHEN.
… à Michel BARITEAU :
Guy AUBERT, Claude AUDIBERT, Georges BOREL, Bernard CAMPARDON, Christian MOULINE,
Eric RIGOLOT, Denis SALES, Daniel VALLAURI.
… à Guy BENOIT DE COIGNAC :
Marc AMBLARD, Maurice BONNEAU, Jean CARLES, Louis CHAUTRAND, Alain CLAUZEL, Edmond
GUILLIBERT, Jean-Paul LANLY, Henri PIALOT.
…à Jean BONNIER :
Sophie BONNIER, Jean-Pierre CAMP, Bruno FADY, Norbert GALLAND, Véronique LEGRAND,
Dominique LERDERLIN ADER, Michel LLINARES, Patrizia TARTARINO.
…à Philippe BREGLIANO :
Odile BONFILS.
…à André CHALLOT :
Arthur RIEDACKER.
…à Frédérique CHAMBONNET :
Francis MATHIEU, Nicolas TRAUB.
… à Jean-Paul CHASSANY :
Michelle CORNILLON, Jean de MONTGOLFIER, Daniel EGRÉ, Alain FOURCAUD, Gérard GUÉRIN,
Geneviève GUIGNOT, Hubert LIBOUREL.
…à Sébastien DIETTE :
Jean-Michel MIVIERE, Michèle LAGACHERIE.
…à Cyrille NAUDY :
Michèle ROATTINO.
…à Jean-Michel NINGRE :
Marie-Hélène BONNIN.
Adhérents excusés sans mandat :
Jacques GAUTIER, Jacques GLUCK, Marthe
GLUCK, Françoise HALLARD, Sandrine JAUF-
FRET, Patrick LE MEIGNEN, Philippe MAC
CLENAHAN, Yves MACÉ, Albert MAILLET,
Hubert RAUZIER, Jean-Claude RICCI, François
ROMANE, Bernard THIBAUT, Geneviève
ZUENA DEBLEVID.
Adhérents ayant voté par correspon-
dance :
Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU, Christophe
BESACIER, Marc BOURDON, Anne-Marie
CAZAL, Gilles CLOIX, Georges FRANCO, Anne-
Marie GRANIER, Frédéric GUIBAL, Georges
ILLY, Marie-Hélène LAFOND, Jean-Paul MAR-
TIN, Bernard-Jean MONTEL, Denis MORGE,
Daniel MOUSAIN, Yves POSS, Pierre QUÉZEL,
Jacques TALMIER, Pierre VEZINET.
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Photo 1 :
Les participants de l’AG
autour de Camille
Loudun, ingénieur fores-
tier au CRPF PACA
Photo D.A.
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Personnes morales et représentants des personnes morales excusés :
Claude AUDIBERT, ASL de gestion forestière de la subéraie varoise.
Mohamed LARBI CHAKROUN, Association Internationale Forêts Méditerranéennes.
Christian SALVIGNOL, Centre forestier de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Centre régional de la propriété forestière de Corse.
Jean-Pierre LEGEARD, CERPAM.
Serge PRATO, Communauté de Communes du Moyen Verdon.
Jean-Claude MICHEL, Communes Forestières PACA.
Ludovic PERRAUD, Coopérative La forêt privée Lozérienne et Gardoise.
Jean-Pierre GAILLARD, Fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence.
Max ISOARD, Fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence.
Antoine HUESO, Groupement forestier La Jasse-Cornillon-Confoux-Lançon-de-Provence.
Jean-Marie LAFOND, GIP des Calanques.
Philippe MAIGNE, Grand Site Sainte Victoire.
Jean-Baptiste RÉGNÉ, Syndicat des Forestiers Privés du Gard.
Pierre APLINCOURT, Union Régionale Vie et Nature.
Jean-Claude RICCI, Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique.
Invités excusés :
Jean-Louis BIANCO, Président du Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence.
Laurent BRUCKLER, Président de l’INRA, Centre de Montpellier.
Christophe CASTANER, Maire de Forcalquier.
Jacques ECHALON, Conseiller général des Alpes-de-Haute-Provence.
Jacky GÉRARD, Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Président de l’Entente pour
la Forêt Méditerranéenne.
Lucien GILLY, Délégué à l’agriculture de montagne et au pastoralisme, Conseil général des Alpes-de-
Haute-Provence.
Claude HAUT, Président du Conseil général de Vaucluse.
Raymond LE MOIGN, Maire de Revest-du-Bion.
Félix MOROSO, Conseiller général des Alpes-de-Haute-Provence.
Daniel MOUSAIN, Président de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault.
Jacques OLIVIER, Président de la Commission Agriculture, Forêts, Mer, Conseil régional Provence-
Alpes-Côte-d’Azur.
Martine VALLON, Présidente de l’Union Départementale Vie et Nature des Alpes-de-Haute Provence.
Gilbert SAUVAN, 1er Vice-Président, Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence.
Monsieur le Président, Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence.
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute Provence.
Après quelques mots d’accueil rappelant que cette Assemblée générale marquait le 32e anni-
versaire de l’association, le Président a donné lecture du rapport moral.
Rapport moral
“Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s adhérent(e)s,
C’est un grand honneur pour moi de vous présenter aujourd’hui le 32e rapport moral de notre
association, ici, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Avant tout, je vous remercie
tous d’être fidèles à Forêt Méditerranéenne. Je remercie également les financeurs qui nous ont
aidés jusqu’à maintenant, et plus spécialement pour cet exercice, qui, je vous le rappelle,
concerne la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Ce sont :
- la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
- le Conseil général des Bouches-du-Rhône,
- la Région Languedoc-Roussillon,
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- le ministère de l’Agriculture,
- le ministère de l’Ecologie,
- le réseau mixte technologique Aforce,
- le Conseil général de Vaucluse,
- l’Union européenne à travers le projet Med For Climadapt,
- nous attendons également l’aide du WWF.
Et voici quelques chiffres, comme c’est la tradition.
Pour cette année, à la date du 15 octobre, nous comptons 314 adhérents et 413 abonnés
(contre respectivement 356 et 504 l’an dernier…). Nous pouvons noter une légère diminution du
nombre des adhésions et des abonnements, mais elle n’est pas significative car chaque année
nous continuons à enregistrer régulièrement adhésions et abonnements jusqu’à la fin de l’année
civile et notamment au moment de nos rencontres de l’automne.
Notre Conseil d’administration s’est réuni trois fois durant cet exercice.
Les publications
Lors de notre exercice, les quatre numéros de notre revue Forêt Méditerranéenne ont paru
régulièrement, dont deux numéros spéciaux. Celui de décembre 2009 était le 100e numéro de
notre revue. A cette occasion, nous avons donné la parole aux grandes institutions nationales,
afin qu’elles y présentent le regard qu’elles portent sur les espaces forestiers méditerranéens
« depuis Paris », 16 nous ont répondu… et celui de juin, consacré aux actes des Journées
« Energie - Forêt - Territoires ». Les quatre numéros réunis comptent 408 pages, plus de 57 arti-
cles et une centaine d’auteurs.
En ce qui concerne notre bulletin La feuille et l’aiguille, les quatre numéros de l’année ont
paru régulièrement.
Les journées « Energie – Forêt - Territoires »
Bien que la préparation ait débuté lors de l’exercice précédent avec l’organisation de quatre
séminaires, le colloque final s’est tenu lors de la période qui nous concerne aujourd’hui.
Il s’est déroulé les 26 et 27 novembre 2009 au Luc-en-Provence dans le Var où 137 personnes
étaient présentes. Si l’on compte les réunions préparatoires, plus de 200 personnes sans double
compte ont participé à nos travaux sur le bois énergie.
Les séminaires préalables avaient permis
de faire le tour de la question du bois
énergie : on y avait abordé les aspects tech-
nologiques, les conséquences écologiques, on
a étudié le cas particulier de la filière corse
et, enfin, les questions économiques et terri-
toriales.
Ce riche travail préparatoire a permis de
prendre le recul nécessaire pour mieux
appréhender ce sujet très à la mode, mais
souvent perçu de manière trop sectorielle.
Nous pensons avoir réussi, au moment du
colloque final, à relever le défi que nous nous
étions fixé, à savoir : traiter de la question
« de l’écologie à la fumée ». Si le colloque n’a
pas été assez « technique » pour certains
(mais cela a été compensé en grande partie
par le niveau des séminaires préparatoires),
il a permis à différents regards portés sur la
question de se croiser et de donner ainsi la






Les Morards : quelle
reconversion envisager
dans le cadre
de la Charte forestière
de territoire ?
Photo D.A.
1 - A l’heure où nous
imprimons ce numéro,
le nombre d’adhérents
est passé à 325,
celui des abonnés à 428.
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Jean de Montgolfier a saisi l’enjeu majeur
du bois énergie en région méditerranéenne
lors de sa conclusion : “ c’est finalement sur
le plan territorial que l’opportunité sera la
plus grande ”. Effectivement, le bois énergie
apparaît souvent comme l’élément structu-
rant d’un projet territorial. Du moins s’il est
porté par une volonté politique forte.
Préparation des Journées « Observer
et s’adapter au changement climatique
en forêt méditerranéenne »
La préparation de ces journées a débuté
dès février 2010 par la tenue d’une première
réunion du Comité d’organisation. Deux
autres réunions préparatoires ont eu lieu et
nous sommes actuellement en train de tra-
vailler à la définition du programme du col-
loque final qui aura lieu les 30 novembre et
1er décembre 2010 dans l’hémicycle du
Conseil régional à Marseille.
Ces deux premières journées de colloque
seront suivies d’une journée de visite de ter-
rain dans les Alpes-Maritimes, organisée par
l’ONF, et une matinée de travail en atelier le
3 décembre sur les questions de transfert de
connaissances et de mise en place de réseau
et qui sera complétée l’après-midi par les
réunions formelles du projet européen For
Climadapt avec la participation de l’AIFM.
En effet, outre nos partenaires habituels,
ces journées ont reçu l’appui de l’Union euro-
péenne, à travers le projet Med For
Climadapt, et également du RMT Aforce.
Mais je vous en rendrai compte plus préci-
sément l’année prochaine lors de notre pro-
chaine AG. Ceci ne me dispense toutefois
pas de vous inviter à y participer nombreux !
C’est également dans le cadre du projet For Climadapt que nous avons participé début juillet
2010, à Naples, à la première réunion du Comité de pilotage de ce programme qui rassemble au
total huit partenaires méditerranéens :
- pour la France : l’ONF Méditerranée, l’AIFM et nous-mêmes,
- pour l’Italie : le Parc du Vésuve et la Région Ombrie,
- pour la Grèce avec la Région Nord-Egée,
- pour le Portugal avec l’Association de la Mertola,
- pour l’Espagne : nous avions la région de Murcie, mais ce partenariat est en train d’évoluer
compte tenu de la crise économique : Murcie sortirait du projet et l’université de l’Egée y entre-
rait pour soutenir la région Nord-Egée.
L’objectif général du projet est d’améliorer les capacités d’adaptation des espaces naturels
méditerranéens aux risques liés aux changements climatiques, en particulier les risques de
dépérissement, d’incendies et d’érosion.
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Photos 3 et 4 :
La châtaigneraie rénovée
du Cougnet, propriété
de M. Richaud (ci-contre)
Photos D.A.
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Début de la préparation de Foresterranée’11 et organisation de la rencontre éle-
veurs - forestiers
Le thème de la 11e édition de Foresterranée sera « Usages, biodiversité et forêt méditerra-
néenne ». Une première réunion de préparation s’est tenue dès cet exercice, le 4 février 2010.
Puis elle s’est poursuivie avec l’organisation d’une rencontre éleveurs – forestiers.
Cette idée de journée commune éleveurs – forestiers s’est appuyée sur le constat qu’il existe
deux réseaux : celui des acteurs du pastoralisme (porté par l’Association française de pastora-
lisme) et celui des acteurs forestiers au sens large (porté par Forêt Méditerranéenne), qui méri-
taient de se rencontrer pour mettre en commun leurs problématiques.
Les conseils d’administration de l’AFP et de Forêt Méditerranéenne ont donc donné leur
accord pour organiser une journée commune rassemblant les deux réseaux au niveau méditer-
ranéen.
Cette rencontre a eu lieu les 8 et 9 juin
2010 à La Couvertoirade chez Francis Roux,
un « sylvipasteur » qui a mis en place une
gestion innovante combinant élevage et syl-
viculture. Cette visite a été suivie d’un ate-
lier de réflexion sur les questions de biodi-
versité perçues par les éleveurs et les
forestiers. Une soixantaine de participants
étaient présents à ces deux journées.
Numérisation des articles de Forêt
Méditerranéenne
En vue de la mise en ligne gratuite (sauf
les deux dernières années) de l’ensemble des
articles de la revue Forêt Méditerranéenne,
un gros travail de mise en forme des articles
« numérisables » a été fait en interne. Reste
maintenant à faire sous-traiter la numérisa-
tion des anciens articles, que nous n’avions
pas sous format numérique. Ce travail sera
fait par l’INIST (Institut de l’information
scientifique et technique) qui mettra en ligne
nos articles depuis son site.
Les articles seront également disponibles
depuis le site propre de l’association, mais
cela nécessite la rénovation de notre site
internet. Nous pensions pouvoir le faire
avant la fin de cette année, mais les délais
sont plus longs que prévus et nous espérons,
donc, une mise en ligne des articles en début
d’année 2011.
La tournée de Forêt Méditerranéenne
Cette année, l’association s’est rendue en
Espagne. Ce voyage s’est déroulé du 12 au 16
mai et a rassemblé 21 participants et une
quinzaine de correspondants espagnols. Les
participants ont pu visiter les forêts du Parc
naturel dels Ports, de la Orta de San Juan
en Catalogne, les forêts d’Aragon et le delta
de l’Ebre. Le compte rendu est actuellement
sous presse, il paraîtra donc dans un pro-





(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d’un an
(3) Dont à plus d’un an
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Il est également utile de noter que nous avons participé, permanents et membres du Conseil,
à diverses manifestations organisées par différents partenaires forestiers, afin d’alimenter la
vie de notre réseau.
Voilà, chers amis, un rapide résumé de nos activités en 2009-2010. Au-delà de l’exercice for-
mel et obligatoire, il me permet de vous montrer combien nous nous sommes efforcés de tenir le
cap, avec l’aide de l’ensemble des membres du Conseil d’administration et de l’équipe perma-
nente, que je remercie, ainsi que tous les adhérents, dont vous faites partie, qui s’engagent
bénévolement dans nos travaux. »
Le quitus a été voté à l’unanimité des présents et des personnes représentées.
Rapport financier
Gilles Bonin, trésorier de l’association
n’ayant pas pu participer à notre Assemblée,
c’est Denise Afxantidis qui a présenté le rap-
port de gestion sur les comptes de l’exercice
2009/2010 (Cf. bilan simplifié et compte de
résultats, ci-contre et pages suivantes).
“Mesdames, Messieurs, et Chers membres,
Nous avons l’honneur de vous présenter,
conformément aux prescriptions légales et
réglementaires, notre rapport sur les opéra-
tions de l’exercice clos le 31/08/2010 ainsi
que tous les comptes et le bilan dudit exer-
cice soumis à votre approbation.
Pour votre information, nous vous présen-
tons avec le présent rapport, tous les docu-
ments prescrits par la loi, à savoir :
– le compte de résultat,
– le bilan,
– le texte des projets et résolutions que
nous proposons à votre vote.
L’activité de l’association
Pour situer l’activité de notre association,
au cours de l’exercice écoulé, nous soulignons
au début de ce rapport, que le montant du
chiffre d’affaires, hors subventions d’exploi-
tation de l’exercice, s’est élevé à la somme de
37 581 euros, alors que pour l’exercice précé-
dent, il était de 45 172 euros.
Les subventions, principales ressources de
notre association se sont quant à elles éle-
vées à 134 200 euros contre 96 167 euros au
cours de l’exercice précédent. Il faut rappor-
ter à ces subventions les reports de res-
sources non utilisées sur les exercices anté-
rieurs pour 7 320 euros et retirer les
engagements à réaliser qui s’élèvent à
15 431 euros. Nous obtenons ainsi la somme
de 126 089 euros représentant les subven-






(1) Dont à plus d’un an
Dont à moins d’un an
(2) Dont concours ban-
caires courants et soldes
créditeurs de banques
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Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 8 086 euros. Ce résultat fait
suite au déficit de l’exercice précédent qui était de 18 572 euros. Ce nouveau déficit peut être
supporté grâce aux réserves de notre association, mais des questions se posent quant à la
pérennité de notre association si nous n’avons pas de meilleurs ou de nouveaux financements.
Notre compte de résultat présente également les caractéristiques suivantes :
– le total des charges de l’exercice s’est élevé à 209 667 euros contre 212 910 euros pour l’exer-
cice précédent soit une diminution de 1,52% ;
– nos frais de personnel, taxe fiscale sur salaires et taxe formation continue incluses se sont
élevés à la somme de 116 424 euros contre 115 467 euros pour l’exercice précédent ;
– les dotations aux comptes d’amortissements et provisions se sont élevées à la somme de
2 529 euros.
Présentation des comptes
Au cours de cette assemblée, nous vous
présentons le compte de résultat et le bilan
que nous soumettrons à votre approbation.
Affectation des résultats
Nous vous proposons d’affecter le résultat
net comptable de l’exercice s’élevant à la
somme de 8 086 euros en report à nouveau.
A l’issue de l’opération, le compte de capi-
taux propres de notre association s’établira
ainsi :
– Fonds associatifs : 212 441 Euros
– Report à nouveau : - 63 265 Euros
– Situation nette : 49 176 Euros
Indications complémentaires
Nous vous informons que les comptes ont
été établis selon les mêmes formes et
méthodes d’évaluation conformes aux dispo-
sitions en vigueur, que pour l’exercice précé-
dent.
Conclusion
Nous nous sommes efforcés de vous donner
un aperçu d’ensemble de l’activité de l’asso-
ciation au cours de l’exercice écoulé ; nous
espérons que vous voudrez bien approuver
les résolutions qui vous sont proposées, tant
en ce qui concerne les comptes, qu’en ce qui
concerne la gestion. ”
Le quitus a été voté à l’unanimité des pré-






afférents à des exercices
antérieurs
(2) Dont charges
afférentes à des exercices
antérieurs
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Programme de travail
Puis Denise Afxantidis, Secrétaire générale a présenté le programme de travail 2010-2011 :
Les publications
Comme d’habitude, quatre numéros de la revue Forêt Méditerranéenne paraîtront ainsi que
quatre numéros de la feuille et l’aiguille.
Les numéros de la revue Forêt Méditerranéenne seront édités, diffusés aux abonnés et distri-
bués au numéro. Ces numéros seront composés d’articles de thèmes et d’auteurs d’origines
variées. Dans l’année de l’exercice, nous publierons un numéro spécial, compte rendu des jour-
nées « changement climatique », en juin 2011, et également un numéro international bilingue
anglais-français, compte rendu de la Semaine forestière méditerranéenne.
Il faut rappeler que Forêt Méditerranéenne est une revue à comité de lecture.
Les numéros de la feuille et l’aiguille
seront édités et diffusés gratuitement à l’en-
semble du réseau (près de 4 400 adresses) de
l’association. La feuille et l’aiguille est un
bulletin de liaison faisant part, entre autre,
des activités de Forêt Méditerranéenne, mais
aussi, et surtout, de l’ensemble des parte-
naires qui veulent bien nous signaler leurs
projets ou leurs réalisations.
Le site Internet et la mise en ligne des
articles de la revue
La mise à jour régulière du site de l’asso-
ciation www.foret-mediterraneenne.org,
notamment des parties “Agendas”, “Carnet
d’adresses” et “Bibliographie”, est indispen-
sable et prévue.
En outre cette année, nous allons poursui-
vre l’amélioration du site. En effet, sa
conception datant maintenant de 2001, le
site nécessite une refonte afin d’en permettre
une administration plus efficace et perti-
nente, apporter souplesse et autonomie
quant à la gestion et à la réactualisation du
site.
La refonte débutée en 2010, va être effec-
tive cette année, elle est indispensable dans
l’optique qui est celle de mettre à la disposi-
tion des internautes l’ensemble des articles
parus dans notre revue (exceptées les deux
dernières années, réservées aux abonnés), ce
qui correspond à environ 1500 articles.
Les manifestations
Suite et fin des journées « Observer et
s’adapter au changement climatique en forêt
méditerranéenne »
Bien qu’organisée en grande partie sur
l’exercice précédent, la suite et fin des tra-
vaux entamés dans le cadre de cette opéra-
tion, s’achèvera lors de cet exercice avec l’or-
ganisation du colloque final à Marseille fin
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Dans le même cadre, la mise en place du Réseau interrégional « Observer et s’adapter au
changement climatique en forêt méditerranéenne » va se poursuivre. Un stage de 6 mois per-
mettra de définir un prototype de site internet (1ère étape de la mise en place du réseau) et de
participer à la rédaction d’un guide donnant des éléments utiles au développement de réseaux
similaires dans d’autres régions ou d’autres pays méditerranéens (For Climadapt).
Foresterranée’11
2011 est l’année de la 11e édition des rencontres de Forêt Méditerranéenne : Foresterranée’11.
Le thème en sera « Usages, biodiversité et forêt méditerranéenne », il précise l’angle sous lequel
nous voulons traiter le sujet :
1 - notre objet est la forêt méditerranéenne,
2 - la biodiversité sera passée au crible des usages que l’on a des espaces forestiers.
La biodiversité est en effet intimement liée aux usages que les populations ont des espaces et
des espèces. C’est avant tout une notion anthropique.
Pour essayer de mieux cerner le sujet et de répondre à la plupart des questions, il a été décidé
de préparer le sujet grâce à trois ateliers préparatoires sur les thèmes :
– Concepts et histoire,
– Usages et pratiques,
– Réglementation et gouvernance.
Ces trois ateliers ne visent pas à traiter du thème de manière exhaustive, mais constituent
des points que l’on souhaite approfondir dans un premier temps, des journées techniques de ter-
rain et d’autres réunions du Comité de pilotage conduiront à la définition du programme du col-
loque final.
En complément de ces trois ateliers de réflexions, seront organisées deux journées techniques,
elles permettront d’illustrer, essentiellement sur le terrain, les différentes approches de la bio-
diversité selon deux entrées (elles ne sont pas exclusives, il pourra y en avoir d’autres) :
- entrée « conservatoire » : on pourra se rendre par exemple dans la Réserve naturelle de la
Massane dans les Pyrénées-Orientales, hêtraie méridionale extrêmement riche en biodiversité,
et discuter de la gestion conservatoire mise en place ;
- entrée « sylvicole » : une journée pourrait être organisée avec l’association Prosylva sur les
aspects production forestière, pratiques forestières et biodiversité.
En outre, les membres du Comité de préparation de Foresterranée pourront participer à diffé-
rentes manifestations organisées sur la biodiversité tout au long de l’année afin, d’une part, de
recueillir toutes les informations utiles sur le sujet et, aussi, faire part de nos travaux en prévi-
sion de Foresterranée’11.
Entre autres, le WWF devrait organiser un colloque sur le thème des forêts anciennes de
Méditerranée. L’association y participera.
A l’issue de cette phase préparatoire, le comité de pilotage définira le programme du colloque
final, qui se tiendra en novembre 2011. Il aura lieu probablement dans le département des
Bouches-du-Rhône, position centrale pour les participants des 15 départements méditerra-
néens. Nous demanderons à ce que cette 11e édition de Foresterranée obtienne le label « Année
internationale de la forêt ».
La vie de l’Association
Le financement de cette partie des activités de Forêt Méditerranéenne est entièrement fourni
par les cotisations des adhérents, les ventes diverses de revues et les participations aux frais
des tournées. Elle consiste à assurer les obligations statutaires de l’Association.
La vie de l’association continuera donc à travers la gestion des adhésions, les réunions de
notre conseil d’administration (au moins trois) et l’organisation de la prochaine Assemblée
générale.
Il est prévu également d’organiser la tournée forestière annuelle de l’association pour le mois
de juin 2011, elle aura lieu en Calabre (Italie).
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En outre, il serait très profitable que l’as-
sociation puisse être représentée, chaque
fois que cela est possible, par un de ses
membres administrateur ou non, et que
cette personne puisse rédiger un court
compte rendu de ce qui est ressorti de
chaque manifestation.
Le programme de travail a été approuvé à
l’unanimité de l’Assemblée générale.
Elections
Cette année, l’Assemblée générale mar-
quait le renouvellement par moitié du
Conseil d’administration de Forêt
Méditerranéenne.
Les membres non renouvelables étaient :
Georges AILLAUD, Marguerite ARAGON, Michel BARITEAU, Philippe BREGLIANO, André
CHALLOT, Frédérique CHAMBONNET, Jean-Paul CHASSANY, Michelle CORNILLON,
Pierre DERIOZ, Gérard GUERIN, Véronique LEGRAND-BASCOUL, Francis MATHIEU,
Patrick LE MEIGNEN, Jean-Michel NINGRE, Jean-Claude RICCI.
Les membres renouvelables étaient :
Marie-Thérèse ARNAUD, Claude BERDAGUER, François BESSE, Gilles BONIN, Alain
CANALES, Sébastien DIETTE, Jacques GAUTIER, Françoise HALLARD, Christiane
d’IZARNY-GARGAS, Cyrille NAUDY, Patrick OLLIVIER, Denis REVALOR, Olivier RIFFARD,
Eric RIGOLOT, André WERPIN (!).
Patrick LE MEIGNEN a présenté sa démission
François BESSE et Christiane d’IZARNY-GARGAS n’ont pas souhaité se représenter.
Les nouveaux candidats proposés par le Conseil d’administration étaient :
Albert MAILLET (Ingénieur du Génie rural des Eaux et Forêts) remplace André Werpin (!).
Nicole LIAUTAUD (Propriétaire forestier) remplace Christiane d’Izarny-Gargas, renouvela-
ble.
Vincent PASTOR (Forestier au SDIS 13) remplace François Besse, renouvelable.
Il y a eu 88 votants.
Liste des votants (présents et représentés) :
Denise AFXANTIDIS, Georges AILLAUD, Louis AMANDIER, Marc AMBLARD, Marie-
Thérèse ARNAUD, Guy AUBERT, Claude AUDIBERT, Michel BARITEAU, Guy BENOIT DE
COIGNAC, Claude BERDAGUER, Herbert BITTERMANN, Odile BONFILS, Maurice BON-
NEAU, Jean BONNIER, Sophie BONNIER, Marie-Hélène BONNIN, Georges BOREL, Philippe
BREGLIANO, Jean-Pierre CAMP, Bernard CAMPARDON, Jean CARLES, André CHALLOT,
Frédérique CHAMBONNET, Olivier CHANDIOUX, Jean-Paul CHASSANY, Louis CHAU-
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TRAND, Alain CLAUZEL, Michelle CORNILLON, Michel DARD, Jean de MONTGOLFIER,
Sébastien DIETTE, Louis-Michel DUHEN, Daniel EGRÉ, Bruno FADY, Alain FOURCAUD,
Norbert GALLAND, Pierre GALLOT, Bernard GERMAIN, Gérard GUÉRIN, Geneviève GUI-
GNOT, Edmond GUILLIBERT, Nabila HAMZA, Michèle LAGACHERIE, Jean-Paul LANLY,
Albert LECOURBE, Véronique LEGRAND, Dominique LERDERLIN ADER, Nicole LIAU-
TAUD, Hubert LIBOUREL, Michel LLINARES, Nicolas LUIGI, Henri MARCH, Francis
MATHIEU, Jean-Michel MIVIERE, Christian MOULINE, Cyrille NAUDY, Jean-Michel NIN-
GRE, Vincent PASTOR, Henri PIALOT, Frédérique RAVETTI, François RAVETTI, Denis
REVALOR, Arthur RIEDACKER, Eric RIGOLOT, Michèle ROATTINO, Denis SALES, Patrizia
TARTARINO, Nicolas TRAUB, Daniel VALLAURI, Denis VAUTHIER,
Outre les présents et représentés, ont voté par correspondance :
Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU, Christophe BESACIER, Marc BOURDON, Anne-Marie
CAZAL, Gilles CLOIX, Georges FRANCO, Anne-Marie GRANIER, Frédéric GUIBAL, Georges
ILLY, Marie-Hélène LAFOND, Jean-Paul MARTIN, Bernard-Jean MONTEL, Denis MORGE,
Daniel MOUSAIN, Yves POSS, Pierre QUÉZEL, Jacques TALMIER, Pierre VEZINET.
Ont été élus membres du Conseil d’administration :
Marie-Thérèse ARNAUD, 87 voix
Claude BERDAGUER, 87 voix
Gilles BONIN, 87 voix
Alain CANALES, 87 voix
Sébastien DIETTE, 87 voix
Jacques GAUTIER, 87 voix
Françoise HALLARD, 87 voix
Cyrille NAUDY, 87 voix
Patrick OLLIVIER, 86 voix
Denis REVALOR, 87 voix
Olivier RIFFARD, 87 voix
Eric RIGOLOT, 87 voix
Albert MAILLET, 87 voix
Nicole LIAUTAUD, 87 voix
Vincent PASTOR, 87 voix
Réunion du Conseil d’administration
Le Président a remercié l’ensemble des adhérents pour leur participation à notre XXXIIIe
Assemblée générale, et a proposé aux membres du Conseil d’administration présents de rester
encore quelques instants pour une réunion du Conseil.
Membres du Conseil d’administration présents :
Georges AILLAUD, Marie-Thérèse ARNAUD, Michel BARITEAU, Guy BENOIT de COI-
GNAC, Claude BERDAGUER, Jean BONNIER, Philippe BREGLIANO, André CHALLOT,
Frédérique CHAMBONNET, Jean-Paul CHASSANY, Sébastien DIETTE, Nicole LIAUTAUD,
Cyrille NAUDY, Jean-Michel NINGRE, Patrick OLLIVIER, Vincent PASTOR, Denis REVA-
LOR, Olivier RIFFARD.
Membre du Secrétariat présent :
Denise AFXANTIDIS.
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Membres du Conseil d’Administration
de Forêt Méditerranéenne
Octobre 2010
Alexandre SEIGUE (!) : Président fondateur - 1911-1991
Roger BALLEYDIER (!) : Président honoraire - 1923-2009
Guy BENOIT de COIGNAC : Président honoraire
Georges ILLY : Président honoraire
Pierre QUEZEL : Président d’honneur
Jean BONNIER : Président d’honneur
Georges AILLAUD : Maître de conférence (E.R.) - Université de Provence - Marseille - (Bouches-du-Rhône)
Marguerite ARAGON : Propriétaire forestier (Alpes-Maritimes)
Marie-Thérèse ARNAUD : Vice-Présidente déléguée pour PACA - Phytoécologue - Chambre régionale
d’agriculture Provence Alpes Côte d’Azur - Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
Michel BARITEAU : Président - Ingénieur de recherche - Président des centres INRA d’Avignon
et de Sophia-Antipolis - Avignon (Vaucluse)
Claude BERDAGUER : Propriétaire forestier (Pyrénées-Orientales)
Gilles BONIN : Trésorier - Professeur d’Université (E.R.) - Laboratoire de biosystématique -
Université de Provence - Marseille (Bouches-du-Rhône)
Philippe BREGLIANO : Propriétaire forestier - Correns (Var)
Alain CANALES : Technicien forestier - Syndicat mixte Ganges - Le Vigan (Hérault)
André CHALLOT :Membre - Ingénieur en chef du GREF (E.R.) - (Bouches-du-Rhône)
Frédérique CHAMBONNET : Technicienne forestière - Centre régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes -
Aubenas (Ardèche)
Jean-Paul CHASSANY : Vice-Président délégué pour le Languedoc-Roussillon - Chercheur (E.R.)-
Institut national de la recherche agronomique - Montpellier (Hérault)
Michelle CORNILLON : Ecologistes de l’Euzière (Hérault)
Pierre DERIOZ : Secrétaire - Géographe - Université d’Avignon (Vaucluse)
Sébastien DIETTE : Ingénieur forestier - Alcina - Montpellier (Hérault)
Gérard GUERIN : Pastoraliste - Institut de l’élevage - Montpellier (Hérault)
Françoise HALLARD : Ingénieur - Société du Canal de Provence - Le Tholonet (Bouches-du-Rhône)
VéroniqueLEGRAND-BASCOUL :Membre - Ingénieur - Conseil général des Alpes-Maritimes - Nice (Alpes-Maritimes)
NicoleLIAUTAUD :Membre - Propriétaire forestier - Syndicat des propriétaires foretisers
des Alpes-Maritimes - Marseille (Bouches-du-Rhône)
Albert MAILLET :Membre - Ingénieur général du GREF - Directeur du Centre régional de la propriété
forestière de PACA - Marseille (Bouches-du-Rhône)
Francis MATHIEU : Ingénieur forestier - Centre régional de la propriété forestière du Languedoc-
Roussillon - Mende (Lozère)
Cyrille NAUDY : Ingénieur territorial - Communauté d’agglomération du Pays d’Aix - Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)
Jean-Michel NINGRE : Trésorier adjoint - Ingénieur du GREF (E.R.) - Marseille (Bouches-du-Rhône)
Patrick OLLIVIER : Directeur de Revalorisation Bois Matière - Cavaillon (Vaucluse)
Vincent PASTOR : Technicien forestier - Service départemental d’incendie et de secours
des Bouches-du-Rhône (Marseille)
Denis REVALOR : Propriétaire forestier - Rognes (Bouches-du-Rhône)
Jean-Claude RICCI : Directeur de l’Institut méditerranéen cynégétique et faunistique - Vergèze (Gard)
Olivier RIFFARD : Ingénieur forestier - Office de développement agricole et rural de Corse (Bastia)
Eric RIGOLOT : Ingénieur de recherche - Unité de recherches forestières méditerranéennes de l’INRA
- Avignon (Vaucluse)
Les membres du bureau sont notés en gras.
Note : deux postes restent à pourvoir
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Membres du Conseil d’administration
excusés :
Marguerite ARAGON, Gilles BONIN,
Alain CANALES, Michelle CORNILLON,
Pierre DERIOZ, Jacques GAUTIER, Gérard
GUERIN, Françoise HALLARD, Georges
ILLY, Véronique LEGRAND-BASCOUL,
Albert MAILLET, Francis MATHIEU,
Pierre QUEZEL, Jean-Claude RICCI, Eric
RIGOLOT.
Les membres du Conseil d’administration
présents ont approuvé le dernier procès ver-
bal de la réunion du 26 juin 2010.
Le Président a souhaité la bienvenue
aux nouveaux membres élus du Conseil
d’administration et les membres présents
ont procédé à l’élection du bureau de l’as-
sociation.
Ont été élus membres du bureau :
Président : Michel Bariteau
Vice-Président délégué pour le Languedoc-
Roussillon : Jean-Paul Chassany
Vice-Président délégué pour PACA :
Marie-Thérèse Arnaud
Vice-Président délégué pour Rhône-Alpes
(pas de mandat)
Vice-Président délégué pour la Corse (pas
de mandat)
Trésorier : Gilles Bonin
Trésorier adjoint : Jean-Michel Ningre
Secrétaire : Pierre Dérioz
Membre : André Challot
Membre : Véronique Legrand
Membre : Nicole Liautaud
Membre : Albert Maillet
Il reste deux postes vacants à pourvoir au
sein de l’association (en remplacement de
Patrick Le Meignen et Jacques Gautier). Des
noms ont été proposés : Renaud Piazzetta,
Christine Boyer, Laure Pumareda, Philippe
Boiseau, Nicolas Luigi, Gilles Martinez…
Certains d’entre eux avaient déjà été appro-
chés, mais n’avaient pas donné leur réponse.
Nous les contacterons avant la prochaine
réunion du Conseil.
Michel Bariteau nous a fait part de son
souhait de se retirer bientôt du poste de
Président, ses fonctions au sein de l’INRA ne
lui laissant pas assez de temps pour s’inves-
tir comme il le souhaiterait dans l’associa-
tion.
Une motion de remerciement a été votée
pour Guy Benoit de Coignac, au titre de ses
fonctions de Directeur des publications de
l’association, qu’il a occupées efficacement
durant de longues années.
Gilles Bonin a été désigné pour prendre la
suite de Guy Benoit de Coignac.
Les membres du Conseil ont habilité
Michel Bariteau (Président), Denise
Afxantidis (Secrétaire générale), Jean
Bonnier (Président d’honneur) et Gilles
Bonin (Trésorier), à engager l’association
dans toutes les démarches administratives
auprès des autorités compétentes.
Le programme de travail 2009 – 2010
ayant été approuvé en Assemblée générale,
le Conseil propose d’en préciser les différents
points et la mise en œuvre lors de la pro-
chaine réunion du Conseil qui aura lieu le 13
décembre 2010 à l’INRA Montfavet.
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Une curiosité : des pins
noirs Laricio au milieu de
la Châtaigneraie
des Morards.
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